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ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
Êîæíà ñóñï³ëüíà îðãàí³çàö³ÿ, êîæíå ÿâè-
ùå ìàº ñâîº îáëè÷÷ÿ, ñâîþ ³ñòîð³þ, ÿêà çàëè-
øàº íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì ìàòåð³àëüíó ³ äó-
õîâíó ñïàäùèíó. Íå ìîæíà áóòè áàéäóæèì äî
ñâîº¿ ³ñòîð³¿! Ãîðä³ñòü çà ìèíóëå ìåäè÷íî¿ íà-
óêè íàðîäæóº ïîâàãó äî ñüîãîäåííÿ. ²ñòîð³ÿ óðî-
ëîã³÷íî¿ õ³ðóðã³¿, ÿê ³ âëàñíå õ³ðóðã³¿, ÷àñòèíîþ
ÿêî¿ âîíà º, òåæ ìàº ïåâíå ï³äμðóíòÿ. Íèí³ ³íòåí-
ñèâíî âèâ÷àºòüñÿ æèòòÿ ³ íàóêîâî-ïðàêòè÷íà
ä³ÿëüí³ñòü ïðîâ³äíèõ â÷åíèõ, ÿê³ çðîáèëè âåëè-
êèé âíåñîê äî ñâ³òîâî¿ óðîëîã³÷íî¿ íàóêè.
Ç‘ÿâèâøèñü ó ñåðåäèí³ ÕVIII ñòîë³òòÿ, ïðî-
òÿãîì ìàéæå 200 ðîê³â, óðîëîã³ÿ ïåðåòâîðèëàñü
ó íàóêîâó äèñöèïë³íó. Ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó
õ³ðóðã³¿ â ñåðåäèí³ ÕIÕ ñòîë³òòÿ ñòàëî çðîçóì³-
ëèì, ùî çàñâî¿òè âñ³ ¿¿ äîñÿãíåííÿ òà ðîçâèâàòè-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî ñâ³òîâèõ äîñÿãíåíü îäíà îñîáà
íå ìîæå. Öèì ³ ìîæíà ïîÿñíèòè â³äîêðåìëåííÿ
â³ä õ³ðóðã³¿ îêðåìèõ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ äèñ-
öèïë³í, ó òîìó ÷èñë³ é óðîëîã³¿. Îêðåì³ õ³ðóðãè
ïî÷àëè îòðèìóâàòè ñïåö³àë³çàö³þ ç âèâ÷åííÿ
çàõâîðþâàíü ñå÷îâèõ ³ ñòàòåâèõ îðãàí³â, ðîçðîá-
ëÿòè ïèòàííÿ ô³ç³îëîã³¿ ³ ïàòîëîã³¿ â óðîëîã³¿,
ìåòîäè ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ ³ ïðîô³ëàêòèêè
öèõ çàõâîðþâàíü. Ç â³äîêðåìëåííÿì óðîëîã³¿ ³ç
õ³ðóðã³¿ íàïðèê³íö³ ÕIÕ ñòîë³òòÿ ó Ðîñ³¿ ïî÷è-
íàºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ óðîëîã³÷íèõ â³ää³ëåíü ³ êà-
á³íåò³â. Ó 20–30-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ óðîëîã³ÿ
îòðèìàëà ïðàâî íà ñàìîñò³éíå ³ñíóâàííÿ ³ ñòàëà
îáîâ‘ÿçêîâîþ äèñöèïë³íîþ äëÿ âèêëàäàííÿ ñòó-
äåíòàì V–VI êóðñ³â.
Íà Êàòåðèíîñëàâùèí³ äî 30-õ ðîê³â ÕÕ
ñòîë³òòÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ óðîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè íå
³ñíóâàëî. Àìáóëàòîðí³ õâîð³ â³äâ³äóâàëè øê³ðíî-
âåíåðîëîã³÷í³ äèñïàíñåðè, äå íèìè çàéìàëèñÿ
ë³êàð³-âåíåðîëîãè ³ òàê çâàí³ «öèñòîñêîï³ñòè».
Äîïîìîãà õâîðèì ó öèõ çàêëàäàõ íå âèõîäèëà çà
ìåæ³ ìàëî¿ óðîëîã³¿. Ó ñòàö³îíàðàõ, ó òîìó ÷èñë³ ³
õ³ðóðã³÷íèõ êë³í³êàõ óðîëîã³÷íèõ õâîðèõ ë³êóâà-
ëè õ³ðóðãè, ÿê³ äëÿ ³íñòðóìåíòàëüíîãî äîñë³ä-
æåííÿ óðîëîã³÷íèõ õâîðèõ âèêëèêàëè öèñòî-
ñêîï³ñò³â, ùî ïðèõîäèëè ç³ ñâî¿ì öèñòîñêîïîì.
Òàêèì ÷èíîì, äî ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â óðîëîã³÷íà
äîïîìîãà íàñåëåííþ ðîçâèâàëàñÿ ó äâîõ íàïðÿì-
êàõ: çíèçó – ó âåíåðîëîã³â, öèñòîñêîï³ñò³â ³
çâåðõó – ÿê ðîçä³ë õ³ðóðã³¿. Ë³êàð³-âåíåðîëîãè
(Ä.ª. Øåðøåâåð, Ì.Ì. Êîðåöüêèé ³ À.Á. ×åð-
íÿâñüêèé) ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàëè ð³âíþ çíàíü ³
íàóêîâèõ äîñÿãíåíü òîãî ÷àñó. Âîíè ïðîâîäèëè
âíóòð³øíüîì³õóðîâó åëåêòðîêîàãóëÿö³þ ïóõëèí
ñå÷îâîãî ì³õóðà, ìåõàí³÷íå êàìåíåðóéíóâàííÿ,
ë³êóâàííÿ ãðÿçåâèìè òàìïîíàìè õâîðèõ íà ïðî-
ñòàòèò. Àëå âñÿ öÿ óðîëîã³÷íà äîïîìîãà â³äïîâ³-
äàëà îáñÿãó ìàëî¿ óðîëîã³¿.
Ñóòòºâèé âíåñîê áóâ çðîáëåíèé ñï³âðîá³ò-
íèêàìè Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿
(Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó) â
îðãàí³çàö³þ ³ ñòàíîâëåííÿ îêðåìî¿ óðîëîã³÷íî¿
ñëóæáè îáëàñò³. Îñîáëèâó óâàãó ñë³ä ïðèä³ëèòè
ä³ÿëüíîñò³ êàôåäðè çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿, ÿêà íå ëèøå
ñòàëà çàñíîâíèêîì ö³º¿ ñëóæáè, àëå é òðèâàëèé
÷àñ (ìàéæå äî 1965 ðîêó) îï³êóâàëàñÿ ³ íàïðàâ-
ëÿëà ðîáîòó ïåðøîãî óðîëîã³÷íîãî ñòàö³îíàðó.
Êàôåäðà çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ áóëà çàñíîâàíà
ó âåðåñí³ 1918 ðîêó íà áàç³ Êàòåðèíîñëàâñüêî¿
ãóáåðíñüêî¿ çåìñüêî¿ ë³êàðí³.
Ïåðøèì çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè áóâ äîêòîð
ìåäèöèíè, ïðîôåñîð Â³íñåíò Öåçàðåâè÷ Òîìà-
øåâè÷, ó÷åíü ïðîôåñîðà Ñ.Ï. Äüÿêîíîâà. Éîãî
Ïðîôåñîð Â.Ö. Òîìàøåâè÷
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ñë³ä ââàæàòè îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â íàøî¿ àêà-
äåì³¿, ÿêèé ç 1917 ð. óæå ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³
äåêàíà ë³êóâàëüíîãî ôàêóëüòåòó ³ îäíî÷àñíî áóâ
ãîëîâíèì ë³êàðåì Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðíñü-
êî¿ çåìñüêî¿ ë³êàðí³. Â³í êåðóâàâ êàôåäðîþ ç
1918 äî 1923 ðîêó.
Êàôåäðà çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ Êàòåðèíîñëàâñü-
êîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó áóëà ðîç-
òàøîâàíà íà áàç³ ãóáåðíñüêî¿ çåìñüêî¿ ë³êàðí³
³ çàéìàëà õ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ íà 25 ë³æîê.
Ïðîôåñîð Â.Ö. Òîìàøåâè÷ ìàâ âåëèêèé
äîñâ³ä ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêî¿ òà Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ âîºí.
Â³éíà çà âèñëîâîì â³äîìîãî õ³ðóðãà Ì.². Ïèðî-
ãîâà – öå «òðàâìàòè÷íà åï³äåì³ÿ». Òîìó íà ïåð-
øîìó ì³ñö³ áóëà ïðîáëåìà ë³êóâàííÿ òðàâìàòè÷-
íèõ ïîøêîäæåíü òêàíèí ³ îðãàí³â. Êë³í³êà øè-
ðîêî çàéìàëàñÿ ïèòàííÿìè ë³êóâàííÿ ðàí (çà-
ñòîñîâóâàëè ìåòîä ïîñò³éíîãî çðîøóâàííÿ ðàí),
îïåðàòèâíèì ë³êóâàííÿì ê³ñòêîâî-ñóãëîáîâîãî
òóáåðêóëüîçó. 24 ëåêö³¿ ç îñíîâ õ³ðóðã³¿ ç óðà-
õóâàííÿì ïåðåá³ãó ³ ë³êóâàííÿ ³íô³êîâàíèõ ðàí,
ÿê³ â³í ÷èòàâ ïðîòÿãîì 1918/19 íàâ÷àëüíîãî ðîêó
áóëè âèäàí³ ó 1921 ðîö³ ó âèãëÿä³ ï³äðó÷íèêà
ï³ä íàçâîþ «Ëåêö³¿ ïî õ³ðóðã³÷í³é ïàòîëîã³¿ ³
òåðàï³¿». Ó ï³äðó÷íèêó áóëî âèñâ³òëåíî íîâå ó
ïåðåá³ãó òà ë³êóâàíí³ ³íô³êîâàíèõ ðàí ç óðàõó-
âàííÿì äåòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ á³îëîã³÷íèõ îñ-
íîâ ðàíîâî¿ ³íôåêö³¿. Êð³ì ï³äðó÷íèêà áóëî îïóá-
ë³êîâàíî 28 íàóêîâèõ ïðàöü ³ âèäàíî ìîíîãðà-
ô³þ «Íàóêà î ðàíàõ è èõ ëå÷åíèè». Îäíà ç ðîá³ò
áóëà ïðèñâÿ÷åíà äîñâ³äó îïåðàòèâíîãî ë³êóâàí-
íÿ âíóòð³øíüîî÷åðåâèííîãî ðîçðèâó ñå÷îâîãî
ì³õóðà. Ó êë³í³ö³ íàäàâàëè äîïîìîãó ïðè ð³çíèõ
ïîøêîäæåííÿõ ñå÷îâèõ îðãàí³â. Îäèí ³ç ó÷í³â
ïðîôåñîðà îðäèíàòîð â³ää³ëåííÿ Ä.Î. Âàñèëåí-
êî (ó ìàéáóòíüîìó äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðîþ çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ ç
1951 äî 1960 ð.) îáðàâ òåìó äîêòîðñüêî¿ äèñåð-
òàö³¿ «Çàêðèò³ ïîøêîäæåííÿ íèðîê». Ó ðîáîò³
â³í îáμðóíòóâàâ ïîêàçàííÿ äî êîíñåðâàòèâíîãî
³ îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ çàêðèòèõ ïîøêîäæåíü
íèðîê, åêñïåðèìåíòàëüíî äîâ³â, ùî óòâîðåí³ ïðè
çàêðèòèõ ïîøêîäæåííÿõ íèðîê íåôðîë³çèíè
öèðêóëþþòü ó êðîâ³ ïðîòÿãîì ïåðøèõ 7–14 ä³á,
ùî îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó òðàâìàòè÷-
íîãî íåôðèòó ó çàëèøåí³é íåïîøêîäæåí³é íèðö³.
Ç 1923 äî 1930 ðîêó êàôåäðîþ çàãàëüíî¿
õ³ðóðã³¿ çàâ³äóâàâ äîêòîð ìåäèöèíè, ïðîôåñîð
Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ Äåðåâåíêî (1878–
1930).
Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî äîñêîíàëî âî-
ëîä³â äåê³ëüêîìà ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ñèñòåìà-
òè÷íî ñë³äêóâàâ çà ðîçâèòêîì ñâ³òîâî¿ ìåäèöè-
íè ³ çíàâ óñ³ ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Â³í áóâ áëèñêó÷èì
ëåêòîðîì. Éîãî ëåêö³¿ áàçóâàëèñÿ íà äàíèõ ë³òå-
ðàòóðè òà óì³íí³ ÿñíî ³ ÷³òêî, ó êðàñèâ³é îñâ³òí³é
ôîðì³ âèêëàäàòè òó ÷è ³íøó òåìó. Ëåêö³¿ ïðî-
ôåñîðà â³äâ³äóâàëè íå ëèøå ñòóäåíòè, àëå é ïðàê-
òè÷í³ ë³êàð³ áàãàòüîõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà.
Ç 1927 ðîêó êàôåäðà ïåðåõîäèòü äî 2-¿
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ³ áàçîþ ¿¿ ñòàº õ³ðóðã³÷íå
â³ää³ëåííÿ íà 50 ë³æîê.
Ãîëîâíèé êîðïóñ (íèí³ òåðàïåâòè÷íèé êîðïóñ) Êàòåðèíîñëàâñüêî¿
ãóáåðíñüêî¿ çåìñüêî¿ ë³êàðí³ (íèí³ ÊÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñíà
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. I.I. Ìå÷íèêîâà»)
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Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî áóâ ÷óäîâèì
êë³í³öèñòîì-ä³àãíîñòîì. Ä³àãíîñòèêó â³í ïîºäíó-
âàâ ç äàíèìè ô³ç³îëîã³¿, ïàòîëîã³÷íî¿ àíàòîì³¿ òà
³íøèìè äèñöèïë³íàìè. Îñîáëèâî ñë³ä â³äçíà÷è-
òè âèñîêó õ³ðóðã³÷íó òåõí³êó Âîëîäèìèðà Ìè-
êîëàéîâè÷à. Öå áóâ õ³ðóðã-â³ðòóîç, ÿêèé â³ëüíî
âîëîä³â òåõí³êîþ ñêëàäíèõ îïåðàö³é. Ìàþ÷è äîá-
ðó ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó ç îïåðàòèâíî¿ óðî-
ëîã³¿ ó êë³í³ö³ ïðîôåñîðà Ñ.Ï. Ôåäîðîâà, â³í ïåð-
øèì ó ì³ñò³ ñòàâ âèêîðèñòîâóâàòè ³íñòðóìåí-
òàëüí³ äîñë³äæåííÿ òà îïåðàö³¿ íà ñå÷îâèâ³äíèõ
øëÿõàõ. Ùå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ðàçîì ³ç
ïðîôåñîðîì ª.Ñ. Áîòê³íèì â³í îö³íèâ ö³ëþù³
âëàñòèâîñò³ ñàêñüêèõ ãðÿçåé ³ àêòèâíî ïðîïîíó-
âàâ ¿õ âèêîðèñòàííÿ äëÿ ë³êóâàííÿ ð³çíèõ çàõ-
âîðþâàíü, ó òîìó ÷èñë³ ³ óðîëîã³÷íèõ.
Ó êë³í³ö³ çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ ðîçä³ëó óðî-
ëîã³¿, ÿê ñïåö³àëüíîñò³, íàäàâàëè âñå á³ëüøîãî
çíà÷åííÿ. Ñàìå ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî, ÿê
ºäèíèé íà òîé ÷àñ âèñîêîï³äãîòîâàíèé ôàõ³-
âåöü ç óðîëîã³¿, ÿêèé äî òîãî æ ìàâ äîñâ³ä âè-
êëàäàííÿ öüîãî ïðåäìåòó â óí³âåðñèòåòàõ Ïåðì³
³ Òîìñüêà, ïîñòàâèâ çà ìåòó ñòâîðèòè îêðåìó
óðîëîã³÷íó ñëóæáó â îáëàñò³. Íàéá³ëüø çàö³êàâ-
ëåíèì ö³ºþ ³äåºþ âèÿâèâñÿ îðäèíàòîð êë³í³êè
Áîðèñ Òèìîô³éîâè÷ Ôóêñ, ÿêèé â³â óðîëîã³÷íèõ
õâîðèõ.
Çà ðåêîìåíäàö³ºþ ïðîôåñîðà Â.Ì. Äåðå-
âåíêà â³í áóâ â³äðÿäæåíèé íà ñïåö³àë³çàö³þ äî
êë³í³ê Ñ.Ï. Ôåäîðîâà, Á.Ì. Õîëüöîâà ³ Â.Î. Ãî-
ðàøà. Ï³ñëÿ éîãî ñïåö³àë³çàö³¿ ó â³äîìèõ óðîëî-
ã³÷íèõ êë³í³êàõ êðà¿íè ó 1930 ðîö³ áóëî â³äêðèòî
Ïðîôåñîð Â.Ì. Äåðåâåíêî
Ãîëîâíèé êîðïóñ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2
Äîöåíò Á.Ò. Ôóêñ
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ïåðøèé ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó óðîëîã³÷íèé àìáó-
ëàòîðíèé ïðèéîì ó ïàëàö³ ïðîô³ëàêòèêè (ïîë³-
êë³í³êà ¹ 1) ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 2. Ó 1932 ðîö³
ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 2 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà áóëî
ðîçãîðíóòî 20 óðîëîã³÷íèõ ë³æîê.
Ó 1931 ðîö³ íà áàç³ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³
¹ 3 â³äêðèòà êàôåäðà õ³ðóðã³¿ äèòÿ÷îãî â³êó,
ÿêó î÷îëèâ ïðîôåñîð Ì.Ô. Ðóäíåâ (1874–1930).
Íà ö³é êàôåäð³ áóëî ðîçïî÷àòî íàäàííÿ óðîëî-
ã³÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì.
Ç 1931 äî 1939 ðîêó êàôåäðîþ çàãàëüíî¿
õ³ðóðã³¿ çàâ³äóâàâ äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôå-
ñîð Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷ Ìîñêàëåíêî.
Ó÷åíü ïðîôåñîðà Â.Ì. Øåâêóíåíêà, ïðî-
òÿãîì ïåðøèõ òðüîõ ðîê³â ðîáîòè ó êë³í³ö³ â³í
ïîºäíóâàâ çàâ³äóâàííÿ êàôåäðîþ òîïîãðàô³÷íî¿
àíàòîì³¿ ³ îïåðàòèâíî¿ õ³ðóðã³¿, ÿêå çàëèøèâ ó
1933 ðîö³ ³ âñ³ ñèëè ïî÷àâ â³ääàâàòè õ³ðóðã³÷í³é
êë³í³ö³. Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷ Ìîñêàëåíêî âèð³ç-
íÿâñÿ îñîáëèâèìè òàëàíîâèòèìè çä³áíîñòÿìè ³
âåëè÷åçíîþ ïðàöåçäàòí³ñòþ. Êîëî éîãî ³íòåðåñ³â
íå îáìåæóâàëîñÿ îäí³ºþ õ³ðóðã³ºþ. Â³í çàéìàâ-
ñÿ òðàâìàòîëîã³ºþ, óðîëîã³ºþ, íåéðî- òà ùåëåï-
íî-ëèöåâîþ õ³ðóðã³ºþ, ïèòàííÿìè ïåðåëèâàííÿ
êðîâ³. Â³í ñòâîðèâ íèçêó ïðàöü, ÿê³ ïîºäíóâàëè
âèâ÷åííÿ ð³çíèõ òèï³â àíàòîì³¿ ³ ðàö³îíàëüíèõ
îïåðàòèâíèõ äîñòóï³â (ñàðòîð³îïëàñòèêà ïðè íå-
òðèìàíí³ êàëó ³ ñå÷³; åêñòðàäóðàëüíèé ñïîñ³á ïðè
ñòâîðåíí³ ïåðåõðåñíîãî àíàñòîìîçó êîð³íö³â ïðè
ïîë³îì³ºë³ò³ òà ³í.). Â³í áóâ îäíèì ³ç àâòîð³â
áàçîâîãî êåð³âíèöòâà ç îïåðàòèâíî¿ õ³ðóðã³¿.
Ó òðàâí³ 1935 ðîêó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó
áóëî ñòâîðåíî îáëàñíå óðîëîã³÷íå òîâàðèñòâî, ÿêå
î÷îëèâ Á.Ò. Ôóêñ, ÿê ñåêö³ÿ âñåóêðà¿íñüêîãî óðî-
ëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà. Âîíî îá‘ºäíóâàëî ë³êàð³â,
ÿê³ ïðàöþâàëè çà ö³ºþ ñïåö³àëüí³ñòþ, òà âñ³õ
çàö³êàâëåíèõ íåþ – óðîëîã³â, öèñòîñêîï³ñò³â, âå-
íåðîëîã³â, õ³ðóðã³â, ã³íåêîëîã³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
÷ëåí³â òîâàðèñòâà ñêëàëà 38 îñ³á.
Ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà Â.Â. Ìîñêà-
ëåíêà ó 1938 ðîö³ Áîðèñ Òèìîô³éîâè÷ Ôóêñ
çàõèùàº êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ çà òåìîþ «Î
ïóçûðíî-ìî÷åòî÷íèêîâîì ðåôëþêñå», ÿêà äî òîãî
æ áóëà âèäàíà îêðåìîþ ìîíîãðàô³ºþ.
Ó 1940 ðîö³ ê³ëüê³ñòü óðîëîã³÷íèõ ë³æîê ó
êë³í³ö³ áóëî çá³ëüøåíî äî 30 ³ âîíè ñòàþòü áà-
çîþ äîöåíòñüêîãî êóðñó ç óðîëîã³¿ ìåäè÷íîãî
³íñòèòóòó. Ó â³ää³ëåíí³ ïðàöþâàëè, êð³ì êåð³â-
íèêà êóðñó äîöåíòà Á.Ò. Ôóêñà, àñèñòåíò ìåäè÷-
íîãî ³íñòèòóòó Ðåøåòüêî, ÿêèé ìàâ âåëèêó ôà-
õîâó çàãàëüíîõ³ðóðã³÷íó ï³äãîòîâêó (íà æàëü,
çàãèíóâ ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè), ³ îðäèíà-
òîð ³íñòèòóòó óäîñêîíàëåííÿ ë³êàð³â ².Ñ. ªìåöü.
Íàïåðåäîäí³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè äîöåíòñüêèé
êóðñ áóâ ïåðåòâîðåíèé íà êàôåäðó ³íñòèòóòó
óäîñêîíàëåííÿ ë³êàð³â.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè ó ñåðïí³ 1946 ðîêó
ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó áóëî â³äêðèòî óðîëîã³÷íå
â³ää³ëåííÿ íà 30 ë³æîê íà áàç³ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³ ³ìåí³ ².². Ìå÷íèêîâà, ÿêå ñòàëî áàçîþ
â³äíîâëåíîãî äîöåíòñüêîãî êóðñó ç óðîëîã³¿ ãîñ-
ï³òàëüíî¿ õ³ðóðã³÷íî¿ êë³í³êè Äí³ïðîïåòðîâñü-
êîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, ÿêîþ çàâ³äóâàâ ïðî-
ôåñîð Òèìîô³é ªðåì³éîâè÷ Ãí³ëîðèáîâ (1901–
1970). Çàâ³äóâà÷åì öèì êóðñîì ñòàâ äîöåíò
Á.Ò. Ôóêñ (1892–1973). Ó öüîìó â³ää³ëåíí³ ïðî-
âîäèëàñü ï³äãîòîâêà óðîëîã³â äëÿ âñ³º¿ îáëàñò³.
Â³í æå ñòàâ ïåðøèì îáëàñíèì óðîëîãîì, ÿêèé
îòðèìóâàâ ³íñòðóêö³¿ â³ä ãîëîâíîãî óðîëîãà
ÌÎÇ Óêðà¿íè çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à íàóêè, àêàäå-
ì³êà À.À. ×àéêè, ÿêèé î÷îëþâàâ óðîëîã³÷íó ñëóæ-
áó â Óêðà¿í³.
Ãîñï³òàëüíà õ³ðóðã³÷íà êë³í³êà çàéìàëàñÿ
íå ëèøå õ³ðóðã³÷íèìè, àëå é âàæëèâèìè íà òîé
÷àñ óðîëîã³÷íèìè ³ ã³íåêîëîã³÷íèìè ïèòàííÿìè.
Ö³êàâèìè áóëè ¿¿ ðîçðîáêè ç êèøêîâî¿ ïëàñòè-
Ïðîôåñîð Ì.Ô. Ðóäíåâ
Ïðîôåñîð Â.Â. Ìîñêàëåíêî
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êè ñòðàâîõîäó ïðè éîãî ðóáöåâîìó ñòåíîç³,
â³äíîâëåííÿ ï³õâè ïðè ¿¿ àòðåç³¿, ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà ïðè éîãî åêñòðîô³¿, õ³ðóðã³÷íå ë³êóâàííÿ ñòà-
òåâî¿ äèñôóíêö³¿ ó ÷îëîâ³ê³â, òðàíñïëàíòàö³¿
îðãàí³â ³ òêàíèí (ã³ïîô³çó, ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè,
ÿº÷êà òà ÿº÷íèêà, ðåïëàíòàö³ÿ òà ïåðåñàäêà
ê³íö³âîê â åêñïåðèìåíò³ òîùî).
Ç ïåðåõîäîì äîöåíòà Á.Ò. Ôóêñà ç ³íñòèòó-
òó â óðîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ, âèêëàäàííÿ óðîëîã³¿
ïî÷àâ âåñòè àñèñòåíò êë³í³êè ².². Ñàâåëüºâ. Äî-
öåíò ².². Ñàâåëüºâ (1919–1987) ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ îðäèíàòóðè ç ñåðïíÿ 1951 ïî ñåðïåíü 1952
ðîêó ïðàöþâàâ îðäèíàòîðîì, à ïîò³ì çàâ³äóâà-
÷åì õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ì.
².². Ìå÷íèêîâà. Ç âåðåñíÿ 1952 ðîêó ïðàöþâàâ
àñèñòåíòîì êàôåäðè ôàêóëüòàòèâíî¿ õ³ðóðã³¿ (çà
êóðñîì óðîëîã³¿) ÄÌ². Ó 1954 ðîö³ çàõèñòèâ êàí-
äèäàòñüêó äèñåðòàö³þ «Íàéáëèæ÷³ òà â³ääàëåí³
ðåçóëüòàòè ïåðåñàäêè ñå÷îâîä³â ó êèøå÷íèê çà
Òèõîíîâèì». Ó 1956 ðîö³ îáðàíèé çà êîíêóðñîì
íà ïîñàäó äîöåíòà ò³º¿ æ êàôåäðè. Ó 1960 ð. çàò-
âåðäæåíèé ó â÷åíîìó çâàíí³ äîöåíòà.
Ó 1952 ðîö³ áóëî â³äíîâëåíî óðîëîã³÷íå
â³ää³ëåííÿ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ó ì³ñüê³é
êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 2, ÿêèì çàâ³äóâàâ ².Ñ. ªìåöü
(ç 1960 ð. – Î.Â. Ëþëüêî). Êàôåäðà çàãàëüíî¿
õ³ðóðã³¿ çíîâó îï³êóâàëà öå â³ää³ëåííÿ, áàçó ÿêîãî
âèêîðèñòîâóâàëà äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â. Íà òîé
÷àñ êàôåäðîþ çàâ³äóâàâ Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè,
äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Äìèòðî Îâåð-
êîâè÷ Âàñèëåíêî (1883–1960).
Äìèòðî Îâåðêîâè÷ áóâ âç³ðöåì ë³êàðÿ-
êë³í³öèñòà, ÿêèé ìàâ áàãàòîð³÷íèé âëàñíèé
êë³í³÷íèé äîñâ³ä. Â³í áóâ ñïîñòåðåæëèâèì, ðîç-
äóìëèâèì ³ ñóâîðèì ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ïîâ‘ÿ-
çàíèõ ³ç ïîêàçàííÿìè äî îïåðàö³é. ßê ìàéñòåð-
õ³ðóðã, â³í äîñêîíàëî âîëîä³â òåõí³êîþ ñêëàä-
íèõ îïåðàö³é ó âñ³õ ðîçä³ëàõ õ³ðóðã³¿. ²ç ïðèòà-
ìàííîþ éîìó åíåðã³ºþ Äìèòðî Îâåðêîâè÷ áà-
ãàòî ³ íàïîëåãëèâî ïðàöþâàâ íàä âèâ÷åííÿì
íîâèõ ðîçä³ë³â õ³ðóðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ íåéðîõ³ðóðã³¿,
åíäîêðèííî¿ õ³ðóðã³¿, óðîëîã³¿.
Àëå íàéá³ëüøèé âíåñîê çðîáèâ êàíäèäàò
ìåäè÷íèõ íàóê, äîöåíò Ðóäîëüô Êàðëîâè÷ Êðè-
êåíò, ÿêèé çàâ³äóâàâ êàôåäðîþ çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿
ç 1961 äî 1963 ðîêó.
Äîöåíò Ð.Ê. Êðèêåíò áóâ áëèñêó÷èì õ³ðóð-
ãîì øèðîêîãî ä³àïàçîíó. Â³í â³ëüíî îïåðóâàâ íà
îðãàíàõ ÷åðåâíî¿ ³ ãðóäíî¿ ïîðîæíèí, íà ñå÷îâèõ
øëÿõàõ ³ îïîðíî-ðóõîâîìó àïàðàò³, íà ïåðè-
ôåð³éí³é ³ öåíòðàëüí³é íåðâîâ³é ñèñòåìàõ. Äîñ-
êîíàëî âîëîä³þ÷è äåê³ëüêîìà ³íîçåìíèìè ìî-
âàìè, â³í ðåòåëüíî ñòåæèâ íå ëèøå çà â³ò÷èçíÿ-
íîþ, àëå é ³íîçåìíîþ ë³òåðàòóðîþ, ùî íàäàâàëî
éîìó ìîæëèâ³ñòü ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè ó ðóñë³
îñòàíí³õ äîñÿãíåíü íàóêè. Ðóäîëüô Êàðëîâè÷
íàìàãàâñÿ ïåðåâ³ðèòè â åêñïåðèìåíò³ ³ â íàñòóï-
íîìó ÿê ìîæíà øâèäøå âèêîðèñòàòè ó êë³í³ö³
Ïðîôåñîð Ò.ª. Ãí³ëîðèáîâ
Äîöåíò I.I. Ñàâåëüºâ
Ïðîôåñîð Ä.Î. Âàñèëåíêî
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âñ³ íîâ³ ñó÷àñí³ äîñÿãíåííÿ íàóêîâî¿ äóìêè. Â³í
áàãàòî ïðàöþâàâ ñàì, ïîñò³éíî â÷èâñÿ ³ íàâ÷àâ
³íøèõ. Éîìó íàëåæèòü 80 äðóêîâàíèõ ðîá³ò ç
ð³çíîìàí³òíèõ ïèòàíü õ³ðóðã³¿. Â³í çàâæäè ³ç âå-
ëèêèì çàäîâîëåííÿì ä³ëèâñÿ íàóêîâèì ³ ïðàê-
òè÷íèì äîñâ³äîì, àêòèâíî çàëó÷àâ äî íàóêîâî¿
ðîáîòè ³ êåðóâàâ áàãàòüìà íàóêîâèìè ðîáîòàìè
ë³êàð³â.
Ñàìå â³í áóâ íàóêîâèì êåð³âíèêîì êàí-
äèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ çàâ³äóâà÷à óðîëîã³÷íèì
â³ää³ëåííÿì Îëåêñ³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Ëþëüêà
çà òåìîþ «Âèêîðèñòàííÿ àëîïëàñòè÷íîãî ñóñïåí-
çîð³ÿ ïðè âàðèêîöåëº» (1964). Îñòàííº âèçíà-
÷èëî ïîäàëüøó äîëþ Î.Â. Ëþëüêà – ó ìàéáóò-
íüîìó äîêòîðà ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà, Çà-
ñëóæåíîãî ä³ÿ÷à íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè, äâ³÷³
Ëàóðåàòà äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè, çàñíîâíèêà
³ ïåðøîãî çàâ³äóâà÷à êàôåäðè óðîëîã³¿ ç 1974
Äîöåíò Ð.Ê. Êðèêåíò Ïðîôåñîð Î.Â. Ëþëüêî
ðîêó, ç  1981 ð. – ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, à
ç 1999 ð. – ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ òà ë³êóâàëüíî¿
ðîáîòè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿
àêàäåì³¿. Ñàìå ³ç çàñíóâàííÿ ñàìîñò³éíî¿ êàôåä-
ðè óðîëîã³¿ ïî÷àâñÿ íîâèé åòàï ðîçâèòêó óðî-
ëîã³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³.
Ó 1965 ðîö³ óðîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ áóëî
ïåðåâåäåíå ó ì³ñüêó ë³êàðíþ ¹ 10 ³ ñòàëî íå-
â³ä‘ºìíîþ ÷àñòèíîþ âæå ñòâîðåíî¿ ìåðåæ³ óðî-
ëîã³÷íî¿ ñëóæáè ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Òàêèì ÷è-
íîì, ñòâîðåí³ çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ êë³í³êè çàãàëü-
íî¿ õ³ðóðã³¿ ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, ïåðøèé óðî-
ëîã³÷íèé ïðèéîì ³ ïåðøå óðîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ
ñòàëè áàçîþ äëÿ àêòèâíîãî ðîçâèòêó íîâî¿ ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ óðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ì³ñòà, äå áóëè
âèõîâàí³ ³ ï³äãîòîâëåí³ ôàõ³âö³, ÿê³ ñêëàëè îñ-
íîâó âñ³º¿ ìåðåæ³ íå ëèøå â ì. Äí³ïðîïåòðîâñü-
êó, àëå é ó ìåæàõ îáëàñò³.
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Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû èñòîðè÷åñêèå ìàòå-
ðèàëû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñëóæáû óðîëî-
ãèè â Äíåïðîïåòðîâñêå. Óðîëîãèÿ êàê ÷àñòü õè-
ðóðãèè ðàçâèâàëàñü ïàðàëëåëüíî ñ íåé. Îäíàêî
ñïåöèôè÷íîñòü îáñëåäîâàíèÿ è îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè óðîëîãè÷åñêèì ïàöèåíòàì ñ ïîìîùüþ îï-
ðåäåëåííûõ èíñòðóìåíòîâ, âûäåëèëà îñîáóþ ãðóï-
ïó âðà÷åé – öèñòîñêîïèñòû. Ïðîâåäåí èñòîðè-
÷åñêèé àíàëèç âêëàäà ó÷åíûõ-õèðóðãîâ ìåäè-
öèíñêîé àêàäåìèè, êîòîðûå èìåëè ñïåöèàëüíóþ
ïîäãîòîâêó ïî óðîëîãèè â ðàçâèòèå è âûäåëå-
íèå åå â îòäåëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ñëóæáó.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòîðèÿ óðîëîãèè,
ðàçâèòèå è ñòàíîâëåíèå ñëóæáû, âêëàä ó÷åíûõ-
õèðóðãîâ.
Summary
THE CONTRIBUTION OF SCIENTISTS-
SURGEONS OF MEDICAL ACADEMY TO
UROLOGY DEVELOPMENT ON
DNEPROPETROVSK (TO THE 100TH
ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF
GENERAL SURGERY OF THE SI “DMA MH
OF UKRAINE”)
S.I. Barannik, V.P. Stus
In work historical materials of formation and
development of service of urology in Dnepropetrovsk
are presented. The urology as a surgery part developed
in parallel with it. However, specificity of inspection
and rendering assistance to urological patients by
means of certain tools, has allocated special group
of doctors - cysthoscopy. The historical analysis of
the contribution of scientists-surgeons of medical
academy which had special preparation on urology
in development and its allocation in a separate health
service is carried out.
Keywords: urology history, development and
service formation, the contribution of scientists-
surgeons.
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